franczia operette 4 felvonásban - irták Meilhac és Millaud - forditotta Évva Lajos és Rákosy Viktor - zenéjét szerzé Herve by Valentin Lajos (színházigazgató)
nmeim
Idény bérlet 62-ik sz.
(páros.)
IV-ik kis bérlet 2-ik sz.
(páros.)
Csütörtök, 1888. (közember 6-án:
Franczia operette 3 felvonásban. írták: Meilhac és Miltaud. Fordította: Évva Lajos és Rákosi Viklor. Zenéjét
szerzé: Herve. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Valentin.)
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Helyárak: A lsó-és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI—-XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Az előadás kezdete pont y óralcor.
Holnap, 1888. deczember 7-én páratlan bérletben
Színmű 5 felvonásban Feuillettől.
Újdonságok: 









Azon 6 —8 éves leányok és fiuk, a kik a „KiráIyfogás“ czimü operelte-ben résztvenni — énekelni 
és tánczolni akarnak, jelentkezzenek a színházi irodában szülőik beleegyezésével.
Folyóazim: 68.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Débrácsán, Í888. Nyom, könyvnyomdájában, — 13Í9
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